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T. F. KROTOVA 
 
ARISTOCRATIC AND REVOLUTIONARY FASHION IN FRANCE 
THE END OF XVIII CENTURY.: PHASE EMERGENCE OF NEW FORMS OF 
 CLASSICAL SUIT 
 
The article reviewed the historical process of the destruction of the gallant style, and the 
formation of new forms of European dress under the influence of the French Revolution, 1789–1795. 
Key words: French fashion, jacket, Pantaloons, karmanyola, sans-culottes, the classic suit. 
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O. V. TYKHONIUK 
 
TRADITIONS UKRAINIAN FOLK PAPER CUT 
IN CREATION OF MODERN OF MASTERS 
 
The article is devoted traditional direction the modern Ukrainian paper-cut. In it is analysed 
paper-cut’s works ornamental character. The sources of inspiration of their authors are reflected and 
the role of this direction is set in development of art of paper-cuts. 
